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En la especie ovina son frecuentes las patologías que cursan con abortos, los
cuales ocasionan importantes pérdidas económicas en las explotaciones. Uno de
los agentes etiológicos más habitualmente implicados es Chlamydia abortus,
mientras que Coxiella burnetti parece haber cobrado importancia en los últimos
años por su implicación en la salud pública. Ambos agentes comparten algunas
características en cuanto a las lesiones macro y microscópicas que provocan, con-
sistentes en una placentitis exudativa. Este hecho hace difícil su diferenciación en
el ámbito del diagnóstico anatomopatológico. En el presente trabajo se realiza un
estudio histológico de 38 placentas de ovino con lesiones características de estos
dos procesos y se compara con los resultados de la técnica de PCR convencional
a partir de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina. El establecimiento
de un protocolo de diferenciación lesional se basa en la valoración de la presencia
y grado de intensidad de determinadas lesiones histológicas, como son la vascu-
litis, necrosis de células del trofoblasto, calcificación, infiltrado inflamatorio, ade-
más de la existencia de microorganismos intracelulares en las secciones
histológicas.
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